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及ぼす影響について検討することである。集団凝集性は circle が⚑番高く、次に comcon が高く、
wheel が最も低くなるだろうと仮説をたてた。実験では、パソコンで Twitter のダイレクトメッセー
ジを使用して互いに連絡を取りながら、全員が正しい二字熟語を構成する熟語構成課題を行わせ、そ
の後質問紙に回答させた。実験を行った結果、circle の集団凝集性は comcon よりも有意に高いこと









The purpose of this study is to examine the effect of communication structure (circle, comcon, wheel) on
group cohesiveness (group attractiveness). The hypothesis was that circle shows the highest group cohesiveness,
comcon shows the second, and wheel shows the lowest. Participants used direct message of Twitter on laptop
computers for communicating each other, and performed a task which requires to make 5 idioms using 2
Chinese characters each. After that, participants answered the questionnaire regarding group cohesiveness. As a
result of the experiment, it was found that group cohesiveness of circle was significantly higher than that of
comcon. However, no significant differences were found between circle and wheel, comcon and wheel. A part of
the hypothesis wasn’t supported. Then, a new model with the amount of communication as a mediator between
communication structure and group cohesiveness was analyzed. The amount of communication was divided into
two aspects ; the number of words and number of remarks put out per minute. Results revealed that the number
of remarks had a positive effect on group cohesiveness in all communication structures. It was discussed that,
because the task used in this study was solved in a relatively short period of time (less than 40 minutes), the
participants felt attractiveness for groups that were easy to talk.


























comcon が高く、circle が最も低いこと、複雑課題では circle が⚑番高く、次に comcon が高く、
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仮説「集団凝集性は circle が⚑番高く、次に comcon が高く、wheel が最も低いだろう」を検
討するために、独立変数をコミュニケーション構造、従属変数を集団凝集性とする、対応のな
い⚑要因の分散分析を行った。その結果、有意な差がみられた（F(2，93)＝3.13，p ＜.05）。
Tukey の HSD検定による多重比較の結果、circle の集団凝集性は comcon よりも有意に高いこ
とが分かった（図⚖）。仮説は、circle の集団凝集性が comcon よりも高いという部分について
支持された。
















































































R 2 = .02
R 2 = .08




R 2 = .12













R 2 = .01
R 2 = .03
－.06















仮説では、circle の集団凝集性が⚑番高く、次に comcon が高く、wheel が最も低くなるだろ
うと考えていたが、分析の結果、comcon の集団凝集性が低かったことについて、comcon は⚑
つのトークルームで全員と会話を行うことができたため、複数のトークルームを行ったり来た
りする必要がなく、複数のトークルームを行き来していた circle と wheel に比べて、コミュニ
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